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RESUMEN 
Los productos periodísticos y los servicios comunicativos que elaboran y proveen los nuevos medios en el 
ciberespacio son una prueba de la capacidad de adaptación e innovación ante los continuos cambios y 
exigencias que plantea el actual escenario mediático. En este sentido, con el presente estudio pretendemos 
identificar la gama de servicios de e-Comunicación y productos ciberperiodísticos que proporcionó una 
muestra selecta de cibermedios mexicanos. La finalidad de esta investigación es mostrar cómo la prensa 
online mexicana, particularmente periódicos digitales y portales periodísticos, está aprovechando los recur-
sos tecnológicos y las características del entorno digital para satisfacer las necesidades informativas y 
comunicativas de sus usuarios. 
 
Palabras-clave: productos periodísticos, servicios comunicativos, periódicos digitales, portales periodísti-
cos, cibermedios, ciberperiodismo, periodismo digital, prensa digital. 
 
Study about the e-communication services and cyber periodistic products in 
the online mexican press 2008 
 
ABSTRACT 
The periodistic products and communication services that provide new media that emerge in virtual space 
are a proof of the adaptation and innovation capacity throughout continuous changes and exigence pre-
sented by the actual media scenario. In the present study we will try to identify the different gamut of e-
Communication services and cyber periodistic products that were taken out of the selected sample of 
Mexican cybermedia. The aim of this study is to evaluate how the online Mexican press, particularly 
digital newspapers and news portals, have used the technological means and characteristics of the digital 
environment to satisfy the informative and communicative needs of its users. 
 
Key words: periodistic products, communication services, online newspapers, cybermedia,  
cyberjournalism, digital journalism, digital press. 
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Mediante el presente estudio sobre servicios de e-Comunicación y productos 
ciberperiodísticos –que integra la Tesis Doctoral titulada “La ciberdocumentación 
en la prensa digital de México. Servicios y productos ciberdocumentales”1– pre-
tendemos identificar la oferta de servicios comunicativos y productos periodísticos 
que elabora y provee una muestra selecta2 de la prensa digital de México. El pro-
pósito de este trabajo es mostrar cómo la prensa online mexicana, específicamente 
los periódicos digitales3, que fueron los primeros medios de comunicación en lan-
zarse a la conquista del ciberespacio y actualmente son los cibermedios mexicanos 
con mayor presencia en Internet, están aprovechando los recursos tecnológicos y 
las características del entorno digital para satisfacer las necesidades informativas y 
comunicativas de sus usuarios. Cabe resaltar que los mencionados servicios y pro-
ductos son una prueba de la capacidad de adaptación e innovación de los ciberme-
dios ante los continuos cambios y exigencias que plantea el actual escenario me-
diático, de ahí la pertinencia de esta investigación. 
Para la realización de este trabajo utilizamos la técnica de observación directa 
no participante, estructurada y realizada en campo (virtual). Los instrumentos de 
recolección de datos,  recursos de apoyo y tareas involucradas se describen en los 





1 Nuestra Tesis Doctoral, dirigida por el Dr. José López Yepes y la Dra. María Rubio Laco-
ba, obtuvo la calificación de “Sobresaliente cum laude” el pasado 22 de enero de 2009 en la 
Sala de grados de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
2 Dicha muestra la integraron 48 cibermedios, los cuales representan la vanguardia del pe-
riodismo digital mexicano. Esta muestra fue el resultado de un proceso sistemático de evalua-
ción en el que participaron 308 cibermedios mexicanos. Al respecto, elaboramos un cibermapa-
directorio de esta muestra selecta de cibermedios mexicanos, el cual está accesible en la si-
guiente dirección: http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=104376874516252128810.00044dd 
9192a7b6e39e58 (Ver ilustración 1). Cfr. LÓPEZ AGUIRRE, José Luis. La ciberdocumentación 
en la prensa digital mexicana. Servicios y productos ciberdocumentales. (Tesis doctoral). Uni-
versidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de 
Biblioteconomía y Documentación. 2009, pp. 69-92. 
3 El dinamismo que experimentan los periódicos digitales los está transformando en portales 
periodísticos; por tanto, cuando hablemos de periódicos online o digitales también nos estare-
mos refiriendo a los portales periodísticos. Estas dos formas mediáticas que emergieron y evo-
lucionan en el ciberespacio conforman lo que hemos denominado cibermedios mexicanos. 
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Ilustración 1. Cibermapa-directorio de muestra selecta de cibermedios mexicanos, en el 
cual se especifican cuáles fueron los 48 medios online analizados. Cada uno de estos ci-
bermedios cuenta con una ficha técnica y un color distintivo de acuerdo con la calificación 
obtenida tras el proceso de evaluación. 
 
 
2. SERVICIOS DE E-COMUNICACIÓN EN LA PRENSA DIGITAL 
MEXICANA 2008 
 
Para estudiar la presencia de los servicios de e-Comunicación, que definimos 
como un “conjunto de utilidades que buscan favorecer los procesos comunicativos 
mediados por la tecnología y satisfacer las necesidades comunicativas del usuario 
de un cibermedio”, diseñamos una ficha de identificación con 17 variables, agru-
padas en cuatro categorías: Servicios de comunicación con el cibermedio, servi-
cios de participación con el cibermedio, servicios de interacción con el cibermedio 
y servicios de interacción entre usuarios del cibermedio. Cada una de estas catego-
rías posibilita distintos grados de interactividad4 con los usuarios de un ciberme-
dio. Para determinar el grado de interactividad que promueven los servicios de e-
__________ 
 
4 Debemos resaltar el papel de la interactividad en el diseño de nuestras categorías. Al res-
pecto, cabe apuntar que no existe consenso sobre el significado del término interactividad; sin 
embargo, rescatamos la propuesta conceptual de María del Rosario Sábada (2000, p. 148), 
quien la define como “la potencialidad de un sistema tecnológico de favorecer procesos comu-
nicativos eficientes al permitir la presencia de elementos que hacen análoga la comunicación 
mediada por la tecnología al diálogo”. 
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Comunicación utilizamos dos variables del proceso interactivo: la situación comu-
nicativa5 y la capacidad comunicativa6. 
A continuación se muestra la clasificación de servicios de e-Comunicación y el 
grado de interactividad que promueven de acuerdo con la situación y capacidad 
comunicativas. 
 
Cuadro 1. Clasificación de servicios de e-Comunicación y grado de interactividad. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
  
Asimismo, nuestra propuesta de categorización está enmarcada por cuatro pa-
radigmas que han dado lugar a la e-Comunicación7: 
__________ 
 
5 Rudy Bretz (Media for Interactive Comunication. 1983) describe tres situaciones comuni-
cativas que caracterizan un proceso interactivo, en las cuales nos basamos para establecer nues-
tros cuatro escenarios comunicativos que promueven los servicios de e-Comunicación. (Cfr. 
SÁBADA CHALEZQUER, Ma. Rosario. Interactividad y comunidades virtuales en el entorno 
de la world wide web. Comunicación y Sociedad. Vol. XIII. Núm. 1. 2000. pp. 145-146). 
6 La capacidad comunicativa de los servicios de e-Comunicación involucra a diferente nú-
mero de personas en cuatro niveles de interacción: Comunicación uno a uno, comunicación uno 
a muchos, comunicación pocos a pocos y comunicación muchos a muchos. 
7 Cfr. ORIHUELA, José Luis. (2002). Los 10 paradigmas de la e-Comunicación. Recupe-
rado el 10 de agosto de 2008, de http://mccd.udc.es/orihuela/paradigmas/ 
Servicios de e-Comunicación 














A (usuario) pregunta a B 
(cibermedio) y posible 
respuesta de B a A 
Uno a uno MENOR 
Servicios de  
participación con 
el cibermedio 
B pregunta a A y posible 
respuesta de A 
Uno a muchos MENOR 
Servicios de  
interacción con el 
cibermedio 
B solicita la participación 
de A, respuesta de A a B y 
reacción de B a A teniendo 
en cuenta la respuesta de A 
Uno a muchos y 
puede derivar en 






A1 pregunta a A2, respuesta 
de A2 a A1 y reacción de 
A1 a A2 teniendo en cuenta 
la respuesta de A2. 
Pocos a pocos 
hacia muchos a 
muchos 
MAYOR 
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• De audiencia a usuario: El usuario se sitúa como eje del proceso comuni-
cativo. Específicamente, los servicios de información online se orientan a 
las demandas específicas de cada usuario; es decir, se apuesta por la per-
sonalización de los servicios y de los contenidos. 
• De medio a contenido: El contenido se ha convertido en vector de identi-
dad de los cibermedios. El negocio en la red está en la producción y difu-
sión de contenido. Los medios están comprendiendo, obligados por la 
convergencia digital, que no se trata de vender soportes, sino generar ser-
vicios multiplataforma a los que el usuario accede desde múltiples termi-
nales en función de su situación y necesidades. 
• De distribución a acceso: Hemos pasado del modelo de difusión de carác-
ter unidireccional y asimétrico al modelo multidireccional y simétrico, en 
el cual los usuarios acceden a los servidores donde radica la información y 
además pueden comunicarse entre sí utilizando el mismo canal con el que 
acceden a los medios. 
• De unidireccionalidad a interactividad: Al existir un soporte común tanto 
para la distribución como para el acceso a la información, los proveedores 
de contenido y los usuarios pueden establecer en este canal un vínculo bi-
lateral, ya que sus roles resultan perfectamente intercambiables. Los blogs, 
foros y chats son un ejemplo representativo de la capacidad de interacción 
de la web. 
 
De acuerdo con el grado de interactividad que promueven entre el usuario y el 
cibermedio (ver Cuadro 1), y enmarcados por los cuatro paradigmas de la e-
Comunicación anteriormente expuestos, se presenta la siguiente propuesta de lo 
que hemos denominado y clasificado como servicios de e-Comunicación: 
 
Servicios de comunicación con el cibermedio                              
1. Correo electrónico de comunicación impersonal  
2. Correo electrónico de comunicación personal 
3. Cartas al director o al editor                                                                                                
Servicios de participación con el cibermedio 
1. Encuesta o sondeo                                                                                                                  
2. Test 
3. Comentarios a la información difundida                                                                      
Servicios de interacción con el cibermedio 
1. Espacio ciudadano (promoción de periodismo ciudadano)     
2. Foro de discusión 
Servicios de interacción entre usuarios del cibermedio 
1. Chat 
2. Blogs de usuarios 
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Enseguida, el instrumento de recolección de datos que utilizamos para este es-
tudio. Cabe añadir que además analizamos el acceso (gratuito; gratuito, pero re-
quiere de suscripción, y de pago) a estos servicios.  
 
Cuadro 2. Ficha de identificación de Servicios de e-Comunicación.  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La presentación de resultados que arrojó el estudio de Servicios de e-
Comunicación sobre una muestra de 48 cibermedios que representan la vanguardia 
del periodismo digital mexicano, está organizada de acuerdo con la siguiente clasi-
ficación: Servicios de comunicación con el cibermedio, servicios de participación 
con el cibermedio, servicios de interacción con el cibermedio y servicios de inter-
acción entre usuarios del cibermedio. 
 
Servicios de comunicación con el cibermedio 
A continuación los servicios que integran esta categoría con sus respectivas de-
finiciones, gráficas y algunas imágenes ilustrativas. (Nota: Esta estructura de pre-
sentación se repite en las demás categorías). 
1. Correo electrónico de comunicación impersonal: Sistema de comunicación 
por ordenador a través de redes informáticas en el que no se precisa la personali-
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dad del receptor del mensaje; es decir, que no se aplica a alguien en particular. 
Ejem.: Contáctanos / Buzón.  
 
 
Gráfica 1. Porcentaje del servicio de correo electrónico de comunicación impersonal en 
cibermedios mexicanos. Mayo, 2008. 
 
Ilustración 2. Servicio de correo electrónico de comunicación impersonal de El Financie-
ro en línea. 
 
2. Correo electrónico de comunicación personal: Sistema de comunicación por 
ordenador a través de redes informáticas en el que se especifica la personalidad del 
receptor del mensaje. Incluye regularmente el nombre y cargo de la persona. 
 
 
Gráfica 2. Porcentaje del servicio de correo electrónico de comunicación personal en 
cibermedios mexicanos. Mayo 2008. 
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Ilustración 3. Servicio de correo electrónico de comunicación personal de Frontera.info. 
 
3. Cartas al director o al editor: Medio de comunicación por ordenador en el 
que el usuario envía un mensaje al director o editor del periódico digital con el 
propósito principal de que éste sea publicado.  
 
 
Gráfica 3. Porcentaje del servicio de cartas al director o al editor en cibermedios mexica-
nos. Mayo, 2008.   
 
Ilustración 4. Servicio de cartas al director o al editor de El Diario en línea. 
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Con base en los resultados, podemos advertir que en la primera categoría de 
Servicios de e-Comunicación, la prensa online mexicana muestra una tendencia 
negativa: conforme aumenta el grado de personalización y de interactividad de 
estos servicios, disminuye el porcentaje de cibermedios. En las gráficas se observa 
cómo fue descendiendo el porcentaje de casos conforme aumentaba la exigencia 
del servicio de e-Comunicación: 92% cuenta con correo electrónico de comunica-
ción impersonal; 50% con correo electrónico de comunicación personal y 27% 
ofrece cartas al director o al editor. 
 
Servicios de participación con el cibermedio 
Esta segunda categoría agrupa los servicios que proporciona el cibermedio para 
que el usuario participe de alguna solicitud o invitación expresa. Se trata, general-
mente, de una participación mínima, en la que se promueve muy poco la interacti-
vidad con el usuario. Además,  a partir de esta categoría incorporamos la variable 
de acceso al servicio, que clasificamos en tres opciones: 1) Gratuito, sin ninguna 
restricción. 2) Gratuito con suscripción, sin ningún costo; el usuario sólo debe 
llenar un formulario, a veces basta con proporcionar un nombre y una dirección de 
correo electrónico para tener acceso al servicio. 3) De pago, el acceso a los servi-
cios tienen un costo 
 
1. Encuesta o sondeo: Conjunto de preguntas dirigidas al usuario para averi-
guar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho. 
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Ilustración 5. Servicio de encuesta o sondeo, y su respectivo resultado, de Diario de Yucatán. 
 
 
2. Test: Prueba destinada a evaluar conocimientos o aptitudes del usuario, en la 
cual hay que elegir la respuesta correcta entre varias opciones previamente fijadas. 
 
 
Gráfica 5. Porcentaje del servicio de test en cibermedios mexicanos. Mayo, 2008. 
 
 
Gráfica 6. Porcentaje de acceso al servicio de test en cibermedios mexicanos. Mayo, 2008. 
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3. Comentarios a la información difundida: Espacio destinado a recibir las opi-
niones y calificaciones de los usuarios en torno a la información que difunde el 
cibermedio. 
 
Gráfica 7. Porcentaje del servicio de Comentarios a la información difundida en ciberme-


















Gráfica 8. Porcentaje de acceso al servicio de Comentarios a la información difundida en 
cibermedios mexicanos. Mayo, 2008. 
 
 
Ilustración 6. Servicio de comentarios a la información difundida de correo. 
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Ilustración 7. Mediante sus comentarios, vistas o calificativos, los usuarios de los ciber-
medios establecen un modelo de jerarquización social de la información. Los ejemplos 
pertenecen a dos cibermedios mexicanos. 
 
 
Respecto de los servicios de participación con el cibermedio, las gráficas mues-
tran que las encuestas o sondeos (75%) y los comentarios a la información difun-
dida (46%) son los servicios que más utiliza el ciberperiodismo mexicano para 
estimular la participación de sus usuarios. Mientras que sólo el 6% de los periódi-
cos online y portales periodísticos de la muestra ofrece a sus usuarios algún test o 
prueba destinada a evaluar sus conocimientos o aptitudes. En cuanto al acceso a 
estos tres servicios, impera la gratuidad, pues sólo 4% de los cibermedios solicita 
que se llene un pequeño formulario cuando el usuario quiere comentar o calificar 
el contenido. 
Cabe resaltar que algunas de las participaciones de los usuarios en encuestas y 
test son aprovechadas para generar contenido para el cibermedio y en ocasiones 
para su edición impresa. Mientras que los comentarios a la información difundida 
no sólo retroalimentan al cibermedio, sino además promueven una jerarquización 
social o colectiva de la información, en donde, a través de las vistas, comentarios y 
calificaciones a la información que difunde el cibermedio, el criterio de relevancia 
lo determina también el gusto del usuario. 
 
Servicios de interacción con el cibermedio 
A diferencia de la anterior categoría, los servicios de interacción con el ciber-
medio promueven un mayor grado de interactividad con el usuario. Asimismo, 
analizamos la variable de acceso a estos servicios.  
1. Espacio ciudadano: Servicio a través del cual los usuarios pueden enviar 
quejas, denuncias, comentarios y sugerencias, así como documentos multimedia 
(textos, fotos, audios y videos). Busca promover el periodismo ciudadano. 
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Ilustración 8. Espacio ciudadano de Reforma.com. 
 
 
2. Foro de discusión: Espacio virtual promovido y moderado regularmente por 
el cibermedio para que los usuarios discutan asuntos de interés. Posibilita el inter-
cambio de información y el diálogo. El foro es un medio de autoría dispersa, es-
tructura temática y periodicidad breve. 
 
 
Gráfica 10. Porcentaje del servicio de foros de discusión en cibermedios mexicanos. Ma-
yo. 2008. 
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Gráfica 11. Porcentaje de acceso al servicio de foros de discusión en cibermedios mexica-
nos. Mayo, 2008. 
 
 
Ilustración 9. Foros de discusión de El Siglo de Torreón.com.mx. 
 
 
De acuerdo con las gráficas, la muestra de cibermedios mexicanos ofrece un 
porcentaje reducido (en promedio 30%) de servicios que promueven la interactivi-
dad con sus usuarios. En cuanto al acceso, la gratuidad de los servicios sigue pre-
valeciendo por amplio margen, pues sólo 4% de los cibermedios solicita de una 
suscripción sin costo para acceder a estos servicios.  Respecto del servicio deno-
minado Espacio ciudadano (27%), su escasa presencia indica que el llamado pe-
riodismo ciudadano o mejor dicho periodismo participativo es poco explotado por 
el ciberperiodismo mexicano. En cuanto a los foros de discusión (33%), podemos 
mencionar su variedad temática, aunque prevalecen los asuntos políticos, deporti-
vos y de interés local; sin embargo, en la mayoría de los foros se carece de un 
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Servicios de interacción entre usuarios del cibermedio 
Esta es la última categoría en la que clasificamos a los servicios de e-
Comunicación para su estudio en la prensa digital mexicana. Se trata de dos servi-
cios que brindan los cibermedios para que el usuario establezca comunicación con 
otro(s) usuario(s); es decir, el cibermedio sólo se sitúa como promotor del diálogo 
virtual, ya que los usuarios son quienes determinan la situación y capacidad comu-
nicativas.  
1. Blogs9 de usuarios: Medio de autoría centralizada, con estructura cronológi-
ca, ofrecido por el cibermedio para que el usuario se exprese y comunique.  
 
 




Gráfica 13. Porcentaje de acceso al servicio de blogs de usuarios en cibermedios mexica-
nos. Mayo, 2008. 
__________ 
 
9 Blog o weblog: Sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente 
documentos de uno o varios autores donde el más reciente aparece primero. El uso o temática 
son diversos. Usualmente está escrito con un estilo personal e informal. Tiende a generar 
comunidad. 
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2. Chat: Sistema de comunicación simultánea llevado a cabo por los usuarios 
en tiempo real. Los usuarios de este servicio pueden interactuar sin importar la 
distancia física en que se encuentren. Promueve espacios de conversación interac-




Gráfica 14. Porcentaje del servicio de chat en cibermedios mexicanos. Mayo, 2008. 
 
 
Gráfica 15. Porcentaje de acceso al servicio de Chat en cibermedios mexicanos. Mayo, 
2008. 
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Ilustración 11. Servicio de chat de El Siglo de Torreón.com.mx. 
 
 
Como se aprecia en las gráficas, los servicios de interacción entre usuarios del 
cibermedio son una rareza en los periódicos online y portales periodísticos mexi-
canos, ya que en promedio no se acercan al 10 por ciento. El objetivo de estas 
utilidades e-comunicativas es promover comunidad y fidelidad entre los usuarios. 
La escasa o nula oferta de estos servicios responde a que difícilmente un ciberme-
dio podrá competir hoy en día con los servicios y aplicaciones que, por ejemplo, 
ofrece Messenger, Gmail o redes sociales como Facebook. 
Con estos últimos datos concluimos los resultados de este estudio, que delinea 
el panorama de los servicios de e-Comunicación en la prensa digital mexicana, 
representada por una muestra selectiva de 48 cibermedios. Finalmente podemos 
advertir que por el momento los cibermedios mexicanos buscan, mediante los 
servicios de e-Comunicación, favorecer principalmente la comunicación y la parti-
cipación con sus usuarios, aunque existen interesantes iniciativas abanderadas por 




3. PRODUCTOS CIBERPERIODÍSTICOS EN LA PRENSA DIGITAL 
MEXICANA 2008 
 
Esta segunda parte del estudio aborda el surgimiento de productos periodísticos 
elaborados para ser difundidos exclusivamente en un cibermedio, y que denomi-
namos productos ciberperiodísticos10. Con base en la Teoría de la mediamorfosis11 
__________ 
 
10 Definimos producto ciberperiodístico como una “forma característica que produce el ci-
berperiodismo para comunicar el saber sobre las realidades humanas actuales con el propósito 
de contribuir al bien común”. Cfr. LÓPEZ AGUIRRE, José Luis. La ciberdocumentación en la 
prensa digital mexicana… op. cit.  pp. 142-144. 
11 Filder plantea básicamente cuatro postulados: a) los medios de comunicación coexisten y 
coevolucionan dentro de un sistema complejo de adaptación y crecimiento; b) los nuevos me-
dios no aparecen espontáneamente. Emergen de forma gradual de la metamorfosis de los me-
dios más antiguos; c) cuando surgen nuevas formas mediáticas, las más antiguas tienden a 
adaptarse y continúan evolucionando, y d) las formas emergentes de medios de comunicación 
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de Roger Filder12 (1997) podemos asegurar que la aparición de nuevas formas 
mediáticas promueve también la generación de nuevos productos, en este caso 
periodísticos, que buscan aprovechar los recursos tecnológicos y las características 
del entorno para satisfacer las necesidades objetivas de sus usuarios. Efectivamen-
te, la prensa, la radio y la televisión produjeron en su momento sus propios pro-
ductos, mejor conocidos como géneros periodísticos. La mayoría de estos géneros 
han ido adaptándose a las nuevas circunstancias y requerimientos mediáticos. 
Ahora, por ejemplo, los géneros periodísticos son hipertextuales e hipermedia13; es 
decir, estamos siendo testigos de la adaptación de los géneros periodísticos en el 
ciberespacio, pero sobre todo de la aparición de nuevas formas de presentar la 
información resultado de un fenómeno de hibridación, en el que los géneros aso-
cian sus rasgos distintivos para dar lugar a un tercero de características mixtas. 
Estos nuevos géneros periodísticos son los que hemos bautizado como productos 
ciberperiodísticos. 
Para estudiar la presencia de los productos ciberperiodísticos en la muestra de 
cibermedios mexicanos diseñamos una ficha de identificación con once variables. 
Enseguida presentamos nuestro catálogo de productos ciberperiodísticos, los cua-
les cumplen con las características esenciales del discurso ciberperiodístico14. 
1. Fotogalería o Galería fotográfica 
2. Clip o archivo de audio 
3. Clip o archivo de video 
4. Blog periodístico 
5. Entrevista digital  
6. Infografía o Gráfico animado 
__________ 
 
propagan los rasgos dominantes de formas anteriores. Cfr. LÓPEZ, Xosé; GAGO, Manuel; 
PEREIRA, José. “Arquitectura y organización de la información”. En SALAVERRÍA, Ramón 
(coords.). Manual de redacción ciberperiodística. 1a. ed. Barcelona: Ariel Comunicación, 
2003, p. 238. 
12 Periodista y experto en nuevas tecnologías. Sus aportaciones hacen referencia al campo 
de la investigación tecnológica aplicada al desarrollo de la prensa escrita y de sus nuevas exten-
siones a través de los soportes digitales. 
13 Sobre este tema se pueden consultar los artículos de PÉREZ LUQUE, María y FORON-
DA PEREA, Maider. El reto de crear noticias online. Análisis de la comunicación online ac-
tual y perspectivas de futuro. Cuadernos de Comunicación Multimedia. En: 
http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/noticias.htm y SALAVERRÍA, 
Ramón. De la pirámide invertida al hipertexto: Hacia nuevos estándares de redacción para la 
prensa digital. Novática. Vol. 142, noviembre-diciembre de 1999. En: http://www.unav.es/ 
fcom/mmlab/mmlab/investig/piram.htm 
14 Los profesores que integran el Grupo Novo Medios de la Universidad de Santiago de 
Compostela señalan cuatro indicadores básicos para analizar el grado de aprovechamiento que 
los nuevos medios hacen de las posibilidades que ofrece el soporte en línea. Estos son: interac-
tividad,  hipertextualidad, multimedialidad y frecuencia de actualización. Cfr. LOPÉZ GAR-
CÍA, Xosé, et al. “Tipología de los cibermedios”. En SALAVERRÍA, Ramón (coord.). Ciber-
medios. El impacto de Internet en los medios de comunicación en España. Sevilla: 
Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, 2005, pp. 44-45. 
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7. Especiales 
8. Podcast15  
Sólo seleccionamos estos ocho productos ciberperiodísticos que se producen y 
difunden comúnmente en los cibermedios. Cabe reiterar que debido al fenómeno 
de hibridación que experimentan los géneros en el ciberperiodismo, están surgien-
do nuevas fusiones con resultados singulares. Por ejemplo, de la asociación entre 
audio e imagen fija resulta una audiogalería; de la fusión entre video y un blog 
tenemos un videoblog (ver ilustración 12), mientras que la integración de caricatu-
ra o cartón, audio y animación da lugar a un cartón o caricatura parlante y animada 
(ver ilustración 13). Como se puede vislumbrar, seguirán apareciendo nuevos pro-
ductos ciberperiodísticos de los laboratorios de los cibermedios. Habrá que esperar 
para saber cuáles se consolidan en el gusto del usuario. Por el momento, identifi-
camos ocho, que al parecer ya han tomado carta de ciudadanía en el ciberespacio. 
 
 
Ilustración 12. Portada o homepage del videoblog de uno de los periodistas de El Econo-
mista. 
 




15 Acrónimo que une los términos Playable On Demand (que se puede escuchar por deman-
da) y broadcast (transmisión de una señal de TV o radio). 
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A continuación presentamos los resultados de este segundo estudio, que inclu-
ye también la variable de acceso (gratuito; gratuito, pero requiere de suscripción, y 
de pago) a estos productos ciberperiodísticos, así como sus respectivas definicio-
nes, gráficas y algunas imágenes ilustrativas. 
1. Fotogalería o Galería fotográfica: Producto ciberperiodístico que muestra 
un suceso noticioso mediante un conjunto de imágenes ordenadas secuencialmen-
te. Cuenta con el apoyo de un título y regularmente pies de foto. 
 
 
Gráfica 16. Porcentaje de fotogalerías en cibermedios mexicanos. Mayo, 2008. 
 
 
Gráfica 17. Porcentaje de acceso a fotogalerías en cibermedios mexicanos. Mayo, 2008. 
 
Ilustración 14. Fotogalería de El Imparcial. 
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2. Clip o archivo de audio: Archivo digitalizado, que si es activado, reproduce 
el audio de una declaración de un personaje-noticia o de un programa de radio 
regularmente de carácter periodístico. 
 
 
Gráfica 18. Porcentaje de clips de audio en cibermedios mexicanos. Mayo, 2008. 
 
 
Gráfica 19. Porcentaje de acceso a  clips de audio en cibermedios mexicanos. Mayo, 2008. 
 
 
Ilustración 15. Sección de clips de audio de Noroeste.com. 
 
 
3. Clip o archivo de video: Archivo digitalizado, que si es activado, reproduce 
el audio y la imagen en movimiento de personajes, lugares o hechos noticiosos. 
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Gráfica 20. Porcentaje de clips de video en cibermedios mexicanos. Mayo, 2008.  
 
 
Gráfica 21. Porcentaje de acceso a clips de video en cibermedios mexicanos. Mayo, 2008. 
 
 
Ilustración 16. Clips de video de El debate. 
 
 
4. Podcast16: Programa de radio convencional (con un conductor o conductores 
que entrevistan, tocan música o introducen contenido pregrabado) que se entrega, 
mediante un canal de suscripción, en forma automática y regular en la computado-
__________ 
 
16 Acrónimo que une los términos Playable On Demand (que se puede escuchar por deman-
da) y broadcast (transmisión de una señal de TV o radio). 
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ra o en algún dispositivo móvil del usuario.  Cabe aclarar que los cibermedios que 
albergan podcast también pueden ofrecer descarga directa de sus archivos de au-
dio, pero el canal de suscripción de nuevo contenido que se entrega en forma au-
tomática al usuario es lo que distingue a un podcast de una simple descarga. 
 
 




Gráfica 23. Porcentaje de acceso a podcast en cibermedios mexicanos. Mayo, 2008. 
 
 
Ilustración 17. Sección de podcast de Vanguardia. 
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5. Entrevista digital: Conversación mediada por la tecnología entre uno o va-




Gráfica 24. Porcentaje de entrevistas digitales en cibermedios mexicanos. Mayo, 2008. 
 




Ilustración 18. Entrevista digital de Tabasco Hoy.com. 
 
 
6. Infografía o gráfico animado: Producto ciberperiodístico que comunica me-
diante la asociación texto-imagen y de manera secuencial e interactiva, cómo ha 
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ocurrido un acontecimiento noticioso, con el objetivo de facilitarle al usuario la 
comprensión del hecho o algunos de sus aspectos más significativos.  
 
 
Gráfica 26. Porcentaje de infografías en cibermedios mexicanos. Mayo, 2008.  
 
 
Gráfica 27. Porcentaje de acceso a infografías en cibermedios mexicanos. Mayo, 2008.  
 
 
Ilustración 19. Infografía de Frontera.info. 
 
 
7. Especial: Producto ciberperiodístico hipermedia (incorpora textos, imágenes, 
audios y videos articulados mediante el hipertexto), interactivo y monotemático. 
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Regularmente son publicados en un espacio destacado del cibermedio y cuentan 




Gráfica 28. Porcentaje de especiales en cibermedios mexicanos. Mayo, 2008.  
 
 
Gráfica 29. Porcentaje de acceso a especiales en cibermedios mexicanos. Mayo, 2008. 
 
 




8. Blog periodístico: Medio de autoría centralizada, con estructura cronológica, 
producido y administrado por un periodista del cibermedio, quien escribe  sobre 
temas de interés y en el que los usuarios pueden interactuar. Tiende a formar co-
munidad. 
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Gráfica 30. Porcentaje de blogs periodísticos en cibermedios mexicanos. Mayo, 2008. 
 
 




Ilustración 21. Sección de blogs periodísticos de Vanguardia. 
 
 
Con base en las gráficas anteriores podemos advertir que los productos ciberpe-
riodísticos mexicanos aprovechan principalmente la multimedialidad para atender 
las necesidades informativas de los usuarios. La hipertextualidad e la interactivi-
dad (rasgos particulares de la infografía, los especiales y la entrevista digital) son 
dos características del ciberperiodismo empleadas en menor medida en los ciber-
medios mexicanos.  Respecto del acceso a estos productos ciberperiodísticos, alre-
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dedor de 90% de los cibermedios mexicanos apuestan por la gratuidad, mientras 
que 3% solicita la suscripción, sin ningún costo, y otro 3% requiere de un pago 
para que los usuarios accedan a sus contenidos. Asimismo, nos percatamos de al 
menos tres variables que determinan el acceso a estos productos: oportunidad, 
complejidad de elaboración y exclusividad; es decir, cuanto más oportuno, elabo-
rado y exclusivo resulta un producto ciberperiodístico, el acceso tiende a restrin-
girse al usuario, quien deberá suscribirse o pagar para acceder a dicho contenido 
ciberperiodístico. 
Antes de pasar a las conclusiones, resulta oportuno recordar que este estudio es 
parte de un trabajo de investigación17 más amplio y exhaustivo, pero inacabado. 
En este sentido, nos gustaría pensar que puede situarse como punto de partida para 
animar y encauzar próximas indagaciones sobre el inquietante panorama que en-





Después de haber propuesto, catalogado, definido y estudiado los servicios de 
e-Comunicación y productos ciberperiodísticos en una muestra selecta de ciber-
medios mexicanos, presentamos los  principales hallazgos de nuestro trabajo. 
 
Servicios de e-Comunicación en la prensa digital mexicana en 2008 
1. El correo electrónico de comunicación impersonal (92%), la encuesta o son-
deo (75%) y los comentarios a la información difundida (46%) son los servicios de 
e-Comunicación con mayor presencia en los cibermedios mexicanos. Al respecto, 
cabe destacar que algunas participaciones online de los usuarios son aprovechadas 
para generar contenido para la edición impresa de los cibermedios. Además, ob-
servamos que los comentarios a la información difundida no sólo retroalimentan al 
cibermedio, sino además promueven una jerarquización social o colectiva de la 
información, en donde el criterio de relevancia lo determina también el gusto del 
usuario. 
2. Los cibermedios mexicanos buscan mediante los servicios de e-Comunicación 
favorecer principalmente la comunicación y la participación de los usuarios con el 
cibermedio. Existen iniciativas, como los foros (33%) y los espacios ciudadanos 
(27%), que buscan promover una mayor interacción con los usuarios. 
3. El ciberperiodismo mexicano muestra una tendencia negativa para favorecer 
los procesos comunicativos mediados por la tecnología y en consecuencia satisfa-
cer las necesidades comunicativas de sus usuarios. En efecto, conforme aumenta el 
__________ 
 
17 Dicho trabajo, titulado“La ciberdocumentación en la prensa digital de México. Servicios 
y productos ciberdocumentales”, estará muy pronto disponible en la base de datos de Tesis 
Doctorales de la Universidad Complutense de Madrid: 
http://www.ucm.es/BUCM/busqueda_tesis.htm 
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grado de interactividad de los servicios de e-Comunicación, disminuye el porcen-
taje de cibermedios mexicanos. 
 
Productos ciberperiodísticos en la prensa digital mexicana en 2008 
1. Las fotogalerías (85%) y los clips o archivos de video (70%) son los produc-
tos ciberperiodísticos representativos del ciberperiodismo mexicano, mientras que 
las infografías o gráficos interactivos, los especiales, los podcast y las entrevistas 
digitales son las formas más escasas que producen los cibermedios para comunicar 
el saber sobre las realidades humanas actuales en el entorno digital. 
2. Los productos ciberperiodísticos mexicanos se caracterizan particularmente 
por aprovechar la multimedialidad que ofrece el entorno digital, mientras que la 
hipermedia y la interactividad (rasgos distintivos de la infografía, el especial y la 
entrevista digitales) son posibilidades explotadas por menos del 30% de los ciber-
medios mexicanos. 
3. El surgimiento de nuevas formas mediáticas promueve la aparición de servi-
cios comunicativos y productos periodísticos que aprovechan los recursos tecno-
lógicos y las características del entorno digital para satisfacer las necesidades obje-
tivas de los usuarios. Estos productos y servicios son una prueba de la capacidad 
de adaptación e innovación de los cibermedios ante los continuos cambios y exi-
gencias a los que están sometidos. Asimismo estos nuevos productos y servicios 
corroboran los planteamientos formulados en la Teoría de la mediamorfosis. 
4. Existe una correlación entre la calidad de los servicios de e-Comunicación y 
los productos ciberperiodísticos y el nivel de excelencia del periodismo digital. 
Prueba de esta aseveración es que la oferta más variada y atractiva de dichos ser-
vicios y productos se concentra en el 40% de los cibermedios mexicanos que ob-
tuvieron una calificación en el rango de notable a sobresaliente. 
5.  El proceso de adaptación que experimentan los géneros periodísticos en el 
ciberespacio está dando como resultado la aparición de nuevas formas para presen-
tar la información periodística digital, caracterizadas por un fenómeno de hibrida-
ción, en el que los géneros asocian sus rasgos distintivos para dar lugar a un terce-
ro de características mixtas.  
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